























XXX STRUČNI SASTANAK PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE 
Vreme održavanja  
25.04 – 28.04. 2017 godine 
Mesto održavanja  
Zaječar, Zavod za javno zdravlje ,, Timok,, Zaječar 
PRVI DAN  
25. 04.2017.godine od 14 : 30 Dolazak i registracija učesnika 
DRUGI DAN 
26.04. 2017 .godine  9 : 00 – 10 : 00  Registracija učesnika 
                                    10 : 00 – 11 : 30  Svečano otvaranje i pozdravna obraćanja 
                                                                   Koktel dobrodošlice 
                                    11 : 30 – 12 : 30  Plenarna predavanja po pozivu 
Voda od prvog do poslednjeg kupanja - Prof. dr Stevan Stanković 
Strategija  analiza novih psihoaktivnih jedinjenja i preventivnog rada- Prof. Dr Rainer W. Schmid 
                                     12 : 30 – 18 : 30 ( sa pauzom za ručak od 14: 00 – 16 : 00 ) 
  Uvodna predavanja     ( vreme izlaganja 20 minuta) 
1. Implementation of integrated drug checking as a means of coping with risks associated with 
the rapidly changing drug market in the greater Vienna area-  Anton luf  
2. Proteomiks analiza cerebralnog tkiva kao alat za klasifikaciju i rano otkrivanje  tumora i 
epilepsije – Asistent dr Goran Mitulović 
3. Beyond the Future off Mass Spetrometry , New Applications for Public Health  - dr Konstantin 
Halikias 
4. Edukacija adolescenata o spolno odgovornom ponašanju – zdravsteni odgoj u u Republici 
Hrvatskoj , dosadašnja iskustva – Prof.dr Dubravko Lepušić 
5. Ljudski resursi u zdravstvenoj zaštiti  - Prof. dr Zoran Milošević 
6. Reproduktivno zdravlje muškaraca – znanje, ponašanje i stavovi – Docent dr Olivera Radulović 
7. Aktuelna saznanja o patogenezi i dijagnostici Legionella pneumophila – Prof. dr Branislava 
Kocić 
8. Medicinska nutritivna terapija dijabetesa – Prof.dr Maja Nikolić 
9. Stresni životni događaji i rak dojke – Prof. dr Biljana Kocić 
10. Uloga prostranog planiranja u upravljanju prirodnim nepogodama – Prof. dr Dejan Filipović 
11. Osvrt na dosadašnje aktivnosti Zavoda za javno zdravlje ,, Timok ,, Zaječar na polju demografije 
u kontekstu savremenih demografskih izazova u Srbiji – Prof.dr Milena Spasovski 
12. New Brucella Species and Reservoirs - Potential of Global re - Emerging Zoonosis - Prof. dr 
Vaso Taleski 
                                                 18 : 30 – 19 : 00 Evaluacija 
20 : 00 Etno večera 
 
 
 
  
